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Resumen
El siguiente proyecto de tesis consiste en el desarrollo de un sistema para mejorar la técnica de cosecha del 
mimbre en la región del Delta del rio Paraná, para ser producido y utilizado por los productores que nuclea la 
cooperativa “Los Mimbreros”, con el fin de mejorar las condiciones en que se realiza actualmente la actividad 
y de esta forma, su calidad de vida y productividad.
A partir del análisis exhaustivo de los condicionantes y necesidades del sistema-entorno, la planta de 
mimbre, las posibilidades económicas de la cooperativa y el estado actual de su técnica de cosecha, se 
llega a dar marco al desarrollo funcional de un nuevo acercamiento a la misma con un salto paradigmático 
que afecta solamente puntos clave del proceso productivo, permitiendo su fácil asimilación e 
incorporación.
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Abstract
The project herein described unravels the development of a system to improve the current harvesting 
technique for the osier willow plant, in the delta of the Parana river region, in order to be manufactured and 
used by osier producers respective to the “Los Mimbreros” union, with the intention of upgrading the state in 
which the activity is performed nowadays and, therefore, boosting their quality of life and productivity.
Upon the exhaustive analysis of the facts and needs of the environment, the osier plant, the economic 
scope of the union and the current state of the harvesting technique, the project comes to shape with a 
functional development which brings a new approach to the technique with a short paradigmatic breach 
that affects only key factors in the harvest productive process, allowing its easy acceptance and 
implementation.
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Introducción
El siguiente trabajo de tesis desarrolla un sistema de elementos (herramienta y protecciones) para cosechar 
el mimbre en el Delta del Río de la Plata. Bajo el proyecto “Oportunidades de agregar valor a la cadena de 
mimbre y otros materiales del Delta”, impulsado por el INTA – IPAF región pampeana y el INTI diseño 
industrial, se abordaron las problemáticas planteadas en la instancia de cosecha del mimbre, siendo esta la 
única en la que todavía no se presentaron soluciones.
En el informe se realiza una caracterización de la actividad productiva de mimbre en el marco de la 
cooperativa “los Mimbreros”, que nuclea en el Delta el 80% de la producción de mimbre del país.
A través de estudios, reuniones con actores y trabajo de campo, se realizó una evaluación exhaustiva de la 
etapa de corte de la vara de mimbre, exponiéndose todos los atributos y requisitos que se deben tener en 
cuenta para desarrollar la actividad.
A raíz de las conclusiones obtenidas se planteó una hipótesis de productos para ser implementados en el 
plazo inmediato; siendo estos una herramienta y los elementos de protección personal que mejoren la 
calidad del trabajo realizado, tanto en su esfera funcional como también en la tecnológica y simbólica.
Este informe tiene dos fines: Primero, la exposición de la metodología de trabajo que se implementó para el 
desarrollo de un sistema de objetos orientados a traer soluciones a un cultivo y a una zona en particular, 
llevado adelante por pequeños productores familiares.
Segundo, será un instrumento para la apropiación colectiva a través de los medios de difusión de la Cátedra 
Galán de Diseño Industrial de la F.A.D.U. – U.B.A. y los archivos tanto del INTA como también los del INTI.
Desde el grupo de trabajo se pretende, con la difusión de este informe, poder transferir los conocimientos y 
herramientas de apropiación colectiva a productores, artesanos, emprendedores y diseñadores, para que en 
próximas instancias se pueda profundizar en la caracterización e identificación de los actores y economías de 
la región en un contexto de desarrollo sostenible.
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1. Caracterización de la región del Delta y sus actividades socioeconómicas.
A continuación se describe brevemente la región del Delta en la cual se desarrolla la actividad, con sus 
particularidades medioambientales, la caracterización de los pobladores que habitan la región y el vínculo de 
estos con la actividad que desarrollan como estilo de vida.
La comprensión del desarrollo histórico y cultural de la región permitirá adecuar las propuestas técnico 
productivas no sólo a las necesidades de la actividad de cultivo del mimbre como una actividad económica, 
sino como parte de la idiosincrasia de los pobladores actuales, bajo la lógica del desarrollo sostenible.
“El Delta
El denominado Delta del Paraná tiene una extensión total aproximada de 1.750.000 hectáreas […]
[…] A la desembocadura en el Río de la Plata llega con un caudal medio de 17.000 m3/s, solo comparable con 
los 18.000 m3/s del río Misisipi. Esto le proporciona, por un lado, un gran potencial en cuanto a navegabilidad 
y aprovechamiento energético y, por el otro, una preocupación por las eventuales crecidas 
fundamentalmente provocadas por las precipitaciones y los aportes del río Paraguay […]
Según características del relieve terrestre se puede dividir en cuatro sectores, haciendo foco en particular en 
el sector llamado Bajo Delta, que tiene diferencias socioeconómicas y ecológicas con el resto. Está compuesto 
por tierras planas e inundables, pero también hay albardones que son terrenos más elevados y de una gran 
fertilidad. Por su ubicación, constituye un área atípica puesto que se encuentra inmersa en la región 
pampeana en la cual se practica una intensa actividad económica basada en la agricultura y la ganadería, 
mientras que en el Bajo Delta la actividad económica desarrollada casi con exclusividad es la explotación 
forestal, entre otros factores, a causa del drenaje deficiente y las inundaciones periódicas.”
1 Datos extraídos de Guido Galafassi, “Explotaciones familiares, división del trabajo y producción en el delta del Paraná, Argentina”, Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe, vol. 11, nº 1, 2000, Tel Aviv, Israel; y Guido Galafassi, “Reestructuración productiva, organización del proceso de trabajo y manejo de 
tecnologías: Un estudio de caso en la producción frutícola y forestal”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, vol. 2, nº 4, 2002.
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Los pobladores
“[…] a partir de mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se incrementó la población a causa de una importante inmigración 
europea sobre todo procedente de Italia aunque también se asentaron polacos, ucranianos, húngaros, rusos, vascos, españoles, 
franceses, etc. Estos se dedicaron especialmente a la producción frutihortícola, sobre todo de cítricos y duraznos, que luego eran 
comercializados casi en su totalidad a través del Puerto de Frutos de Tigre  . Este proceso de continuo crecimiento poblacional se 
extiende hasta el año 1930, momento en que el Delta alcanza la mayor población (20.000 habitantes), más adelante a partir de la 
década de los 40 se inicia la declinación por razones fundamentalmente de mercado y climáticas (CEAL, 1979).
La población comenzó a emigrar, proceso que se acentuó en las décadas de los 60 y 70. Hacia 1980, el sector bonaerense solo contaba 
con 12.323 habitantes, y según el Censo de Población y Vivienda, se llega en 1991 a 9.369 habitantes (Gentile y Natenzon, 1998).”
“El proceso socioeconómico de la región
[…] Existió un proceso histórico de asentamiento, colonización y producción: La permanencia y formas de asentamiento han estado 
directamente vinculadas a los tipos de utilización de la tierra. De esta manera distingue tres etapas en la historia del Delta: un primer 
período (siglos XVIII y XIX) caracterizado por la extracción directa de los recursos naturales, sin asentamientos permanentes de 
importancia. Un segundo período (fines del siglo XIX y comienzos del XX) en donde comienza el gran proceso de transformación del 
medio natural, con asentamientos permanentes y el cultivo intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades familiares. Y un 
tercer período que comienza a mediados de este siglo, donde lo que varía sobre todo es el tipo de producto primario que sustenta su 
economía, que se sostiene actualmente en la explotación predominante de forestales. Esto promueve una mayor transformación del 
ecosistema y un gran proceso de emigración de población, consecuencia del cambio productivo  , y la aparición de unidades 
productivas de tipo “empresa” […]”
2 “La ley 2072 de Colonización de la Provincia de Buenos Aires, del año 1888 da comienzo a las mediciones y ventas y promueve fuertemente la colonización regular del Delta. Los primeros habitantes 
provenientes de Europa se instalaron en las zonas del Paycarabí, Paraná Miní y Carabela (Benecia et. al., 1994)” (Galafassi, 2000).
3 En esta línea, Galafassi también destaca momentos de grandes inundaciones que alimentan este proceso y la aparición de otras zonas productivas (tales como el Alto Valle de Río Negro y San Pedro, en 
la provincia de Buenos Aires). Según los datos censales de la época, “para 1954, 41.600 ha de superficie forestada con un 15% del área total; y para 1969, 53.470 ha con un 19,6% (INDEC, 1954, 1969).
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“[…] En este contexto, de ser una región donde se desarrollaba la fruticultura en convivencia con la forestación, la explotación de 
mimbre, la ganadería y la agricultura para consumo doméstico; pasó a ser en las últimas décadas una región donde se desarrolla 
predominantemente la forestación, desplazando las actividades complementarias.
La producción de mimbre y de manufacturas de mimbre estaba directamente asociada a la producción de fruta, se complementaban 
en varios sentidos: todos los canastos para la recolección y transporte se desarrollaban en la isla, ambas actividades eran estacionarias 
(con lo cual la familia dejaba de hacer un trabajo y empezaba el otro), e implicaban una alta utilización de la mano de obra familiar, ya 
que, en ambos casos, la presencia de equipamiento (mecanización) era muy baja.
En este sentido, señala Adriana Alonso, actual directiva de la Cooperativa Los Mimbreros: “Paralelamente al auge de la actividad 
frutícola, aunque en menor medida, comenzaba la explotación forestal y los mimbreros tejían canastos para transportar frutas y 
verduras a la ciudad. En esos años la producción de mimbre alcanzó las 1.200 hectáreas, exportándose parte de la producción a 
Europa”  .
   
A este proceso se suma un dato no menor, la aparición en escena de la industria química. A partir de la década de los 70, 
aproximadamente, la industria química se introduce de manera transversal en diversos campos de la producción (industrial, agrícola). 
Este factor fue un elemento más que alimentó la crisis del sector productivo del mimbre, ya que fue reemplazado por la aparición de 
diversos plásticos que, sumada a políticas macroeconómicas de la época (apertura de importaciones), hicieron que el productor 
familiar tuviera que competir (en costo) con productos extranjeros fabricados en serie.
Hoy, si bien el sector está atravesado por problemas estructurales, como la falta de mano de obra  , la tendencia a volver a lo natural 
hace que el mimbre tenga una nueva oportunidad. La ecología, el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de productos naturales 
están revalorizando al mimbre como material. A ello se suman varias características que muestran su potencial: Posteriormente se 
detiene este crecimiento, e incluso se registra un retroceso. Según datos del IFONA, en el año 1980 existían algo más de 42.000 ha 
forestadas. Pero la gran inundación de 1982-83 produjo pérdidas muy importantes de tal manera que para el Censo Agropecuario 
1988 la superficie forestada solo alcanza las 35.000 ha (CFI, 1985). De esta superficie el 74% corresponde a sauces y el 21% a álamo” 
(Galafassi, 2000).
Es una producción con muy baja inversión de capital, y de rotación rápida, y una muy alta utilización de mano de obra, y un factor tierra 
que no necesita gran extensión para que una familia pueda obtener ingresos medios. Entonces la eficaz utilización de fuerza de 
trabajo es central en esta actividad (Galafassi, 2002).”
4 Adriana Alonso, “Los Mimbreros”, 9ª Edición del Premio Dow AgroSciences, Buenos Aires, 2010.
5“En época de cosecha, cada productor contrata mano de obra adicional, generalmente proveniente de Chaco, Misiones y Entre Ríos. Se calcula que la cosecha anual de mimbre emplea 175 jornales por 
hectárea, lo que totaliza 21.000 jornales por año en toda la producción isleña” (Alonso, 2010).
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2. Producción de mimbre
2.1. Estado de situación a nivel internacional y en nuestro país.
2.2. Cooperativa Los Mimbreros
Actualmente existen muy pocos países dedicados al cultivo del mimbre y a la fabricación de cestos y muebles de esta fibra. A partir del 
relevamiento realizado se pudieron detectar algunas regiones y países que a nivel mundial poseen la mayor cantidad de plantaciones 
de mimbre y están más actualizados en cuanto a técnicas de producción. Estas son: algunas regiones de Asia; Francia, España y 
Finlandia en Europa; y en América, Chile y Argentina. En todos los países se da la particularidad de que es una única región la que 
concentra y produce más del 80%, de la producción total de cada país.
Dentro de nuestro país encontramos que el 98%   de la producción se concentra en la Región del Delta y que existen otras regiones en 
el sur de la Provincia de Buenos Aires, como la costa de Berisso, donde se produce mimbre a menor escala.
“En 1989, un grupo de 40 pequeños y medianos productores crea la Cooperativa Los Mimbreros, con el objeto de comercializar su 
propia producción, buscando acotar el accionar de los intermediarios, quienes se apropiaban de la renta intersectorial de la cadena.
Siendo la única entidad en el rubro, en la actualidad nuclea al 75% de productores de mimbre y comercializa mimbre y artesanías 
desde el Puerto de Frutos, Tigre. Tiene un padrón de 150 socios que se ubican en la segunda sección del Delta Bonaerense, y trabaja 
con 70 artesanos, a quienes les vende la materia prima y les compra los productos manufacturados. En total posee un plantel de nueve 
empleados e impacta en forma directa e indirecta en 750 personas.
Hoy se calculan 120 hectáreas de mimbre en producción, que representan un mercado de materia prima de un millón de dólares al 
año. Según explica Adriana Alonso, directiva de la Cooperativa, los logros más destacados de la institución (en relación con el impacto 
que genera en la calidad de vida de los socios) son  :
6 Proyecto Mimbre. Asistencia técnica del INTI a una cooperativa del Delta. Publicación Saber Cómo N°30 Julio 2005, INTI
7 Ministerio de Desarrollo Social. (2010). Microcrédito, tecnología y gestión asociada en la agricultura familiar.
8 Adriana Alonso, op. cit.
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Cambiar la forma de comercializar el mimbre, lo que significó un gran 
beneficio para los productores. Los intermediarios compraban “de corrido” 
todas las medidas a un mismo precio y la Cooperativa tipificó 14 productos 
distintos, pagando por ellos diferente precio de acuerdo con el costo de 
producción.
Tener una fuerte intervención en la cadena productiva, balanceando los 
intereses y los factores de poder de manera tal que se garantiza la aplicación 
del comercio justo en la cadena.
Lograr la integración del primer y último eslabón de la cadena, los más 
sensibles, como son el productor y el artesano.
Posicionarse como referente indiscutido del mercado, siendo formadora de 
precios, defendiendo la rentabilidad del productor.
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Establecer un patrón de calidad para la industria nacional del mimbre, que actúa como herramienta de justicia entre los productores, bonificando con mejor precio a 
quienes logran mejor calidad.
Incorporar infraestructura de uso comunitario, adquiriendo un predio de 16 hectáreas, donde funciona un importante galpón de acopio y se construirá la sede social y 
talleres para capacitación en oficios.
Ser entidad administradora de microcréditos, otorgando financiación a los socios y a la comunidad.
En los 22 años de trayectoria, la institución ha vivido diferentes etapas incluyendo épocas de crisis y de bonanza y ha sabido capitalizar errores, vinculados en su 
mayoría a la falta de profesionalismo en la gestión. En estos últimos años, sin descuidar la producción, la Cooperativa se ha focalizado en la importancia del capital 
humano, como eje de gestión, no solo en los productores, sino también en los artesanos, los empleados y en las familias de todos los socios.
La Cooperativa trabaja permanentemente en un abanico de temas tales como: producción, comercialización, mejora de variedades, calidad, diversificación, mejora 
continua, medio ambiente, investigación y desarrollo, nuevos diseños, identidad y pertenencia, trabajo en equipo, capacitación, banca social, área artística, etc. La 
institución fue creciendo y con su sola presencia garantiza la existencia del sector mimbrero en la economía regional. Una de las principales limitantes es la falta de 
capital de giro y de inversión.”
En la visita al local de la Cooperativa, en el cual se vende el mimbre atado para ofrecérselo a los artesanos, así como productos artesanales ya manufacturados, se 
detectó una variedad de productos, que van desde los más tradicionales – canastos para el pan, cajones y bandejas, entre otros - hasta productos de mayor 
complejidad como muebles y pantallas para lámparas que requieren de una mayor técnica artesanal. La búsqueda de nuevos productos generalmente surge de 
pedidos o necesidades detectadas en el local y la exploración por parte de un grupo más reducido de artesanos, incorporando últimamente el mimbre de color negro 
en sus diseños.
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2.3. La actividad de producción de mimbre paso a paso
La tarea de los distintos emprendedores consiste en la siguiente secuencia de actividades:
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01. Plantar:
02. Controlar:
 
 
El cultivo del mimbre involucra un conjunto de variedades dentro del género Salix - familia de las Salicáceas - , que a 
diferencia de los sauces arbóreos, desarrolla ramificaciones a partir de la cepa principal, que cosechadas anualmente, y procesadas de 
determinado modo, se transforman en varillas que poseen atributos (forma, flexibilidad, tenacidad, resistencia) que les otorgan 
utilidad para diversos fines, siendo históricamente el principal de ellos el tejido artesanal. La extensión de los campos plantados va 
desde las 0,5 a las 4 hectáreas. Se planta en filas, dejando una circulación de entre 0,8 m y 1 m.
Para cultivar mimbre se debe elegir una zona de clima frío o templado y suelos húmedos. La disponibilidad de agua es una condición 
esencial. El sauce-mimbre se planta tomando esquejes de plantas vigorosas jóvenes (de un año) con yemas bien conformadas, que se 
establecen sobre un terreno previamente arado, entre junio y agosto. Un año después se recoge la primera cosecha de varas, aunque 
ésta puede ser pequeña. En la segunda temporada la plantación produce un rendimiento comercial, que se mantendrá anualmente 
sin necesidad de un nuevo replante siempre que los cuidados sean adecuados (riegos, escarda, control fitosanitario, fertilizantes).
Existen tres labores posteriores a la plantación que tienden al mantenimiento y la conservación del cultivo hasta su 
cosecha. Estas tienen que ver con el control de malezas, de suma importancia previo a la plantación y durante los dos primeros años 
del cultivo, lográndose así disminuir los costos de mantenimiento del cultivo y aumentar los rendimientos; la limpieza de canales y 
sangrías, el sistema de drenaje debe ser efectivo evitando que se tapen los canales y sangrías, ya sea por la invasión de malezas o 
acumulación de hojas; y el control de plagas y enfermedades, cuyos ataques en su gran mayoría carecen de importancia económica, 
pero es preciso detectar los ataques intensos y controlarlos.
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03. Cortar:
04. Clasificar:
05. Atar:
06. Descortezar:
Mimbre Blanco: (a. empozar)
 
 
 
 
A partir de abril comienzan a amarillear las hojas (maduración) y luego caen. Cuando este proceso se cumple 
completamente, se inicia el corte de las guías o varas hasta antes de producirse la brotación. Es manual y se realiza con un “fachín” 
–una pequeña hoz- cortando las varas una por una lo más cerca de su base de abajo hacia arriba. De acuerdo principalmente a la 
variedad cultivada, este período está comprendido entre junio y agosto (incluso hasta mediados de septiembre) en que brotan la 
mayoría de ellas.
La primera clasificación del mimbre es: con corteza o descortezado. Luego se clasifican por calibre en fino, mediano o 
grueso. Los finos van de 80 cm. de longitud a 160 cm., los medianos de 161 a 280 cm. y los gruesos de 281 a 400 cm. Las varas pueden 
tener de 0,8 hasta 4,5 m. de largo, con diámetros de 0,4 a 3 cm. En buenos terrenos y con prácticas adecuadas, la producción alcanza 
25 toneladas secas por hectárea y año.
Inmediatamente después del corte de las varas, se junta la cosecha en atados grandes (de 25Kg.) cuando la vara está 
todavía verde en una primera clasificación in situ por tamaños. Una vez seleccionado el mimbre, y colocadas todas las guías y 
troncos en una misma dirección, se forman haces y se atan, con dos varas de mimbre, una por la zona de los troncos y otra en la zona 
media superior.
La mayor parte de la producción que se comercializa responde a dos variedades de mimbre que surgen del proceso 
de descortezado elegido.
Para conseguir esta especie de mimbre los atados de mimbre se sumergen en pozos de agua , “mimbre 
empozado”, permaneciendo allí por 2 ó 3 meses hasta que surgen los primeros brotes. En ese momento, la corteza es más 
fácilmente desprendida, ya sea con herramientas manuales o con máquinas.
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Mimbre Rosado: (a. hervir)
(b. remojar)
(c.) pelar
Mimbre Negro: 
07. Secar:
8. Esterillar:
 
 
 
 
En este segundo caso las varas de mimbre son hervidas durante 1 ó 2 horas , lo que facilita el descortezado 
posterior y le otorga al mimbre un característico color café-rojizo. Luego de hervir los atados, éstos son sumergidos en agua unos 
pocos días para ablandar la corteza y facilitar aún más la tarea de pelar .
El proceso de mimbre es igual tanto para el mimbre blanco como para el rosado, puede hacerse a mano con peladeras o con 
máquinas peladoras. Si es muy grueso, generalmente se pela a mano.
Es un subproducto adicional que se produce en menor proporción, por la naturaleza de su demanda. Éste se obtiene 
aprovechando el agua residual del hervido de mimbre en las calderas, cargada de elementos de fuerte poder de tintura, en la que se 
sumergen los atados de mimbre rosado ya pelados hasta obtener un color negro opaco y uniforme.
El mimbre ya descortezado, se seca naturalmente. El “mimbre blanco” expuesto al aire, en condiciones ambientales 
favorables, además de blanquearse por la radiación solar, se seca en el día en pocas horas, requiriendo dos días las categorías de 
mayor diámetro. El “mimbre rosado” en cambio requiere más tiempo para eliminar el agua absorbida en el proceso de elaboración y 
va tomando más color con la radiación solar.
En la mayoría de los casos, el proceso de cosecha y procesamiento del mimbre, una vez llegado a esta etapa es 
empaquetado y comercializado como “mimbre entero”. Sin embargo, algunos agregan valor a su producción, cortando el exterior de 
la vara de 5-10 mm de diámetro en sentido longitudinal y terminándola mecánicamente obtienen la “esterilla”, materia prima de gran 
demanda para la cestería. 
Cuando ésta afecta la médula, se denomina “falsa esterilla”, de calidad inferior y menor precio. El trabajo de corte de la varilla se puede 
hacer con un partidor manual o una esterilladora.
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9. Clasificar:
10. Comercialización de materia prima:
11. Manufacturar:
12. Comercialización de productos:
 
(Ver 2.2. Cooperativa Los Mimbreros)
 
 
 
 
Cumplidas las etapas antes descriptas, se obtienen varas lisas y rectas, otras con curvaturas, protuberancias, 
ramificaciones, manchas o daños mecánicos. Por ello previo a la confección de los atados es fundamental efectuar una 
pormenorizada selección, diferenciando mimbre de primera, segunda e incluso de tercera calidad. Posteriormente, se procede a 
acondicionar el mimbre en atados de 10-15Kg. variando notablemente según las categorías seleccionadas.
Los atados de mimbre luego son comercializados principalmente a los artesanos para la 
producción de los objetos, y en menor escala son vendidos a distribuidores en el interior del país, o vendidos de manera minorista 
a diversos consumidores para diversos usos domésticos – decoración, separación de espacios, etc.-.
El artesano elige el mimbre que va a utilizar de acuerdo a las piezas que desee confeccionar. Puede usar 
mimbre entero, mimbre partido, esterilla, falsa, repasada, puntas, etc. La gama de productos confeccionados con mimbre es muy 
variada, con ejemplos que van desde adornos, cestería, muebles hasta soportes para souvenirs, regalos, etc.
Una vez realizado el producto, este es comercializado principalmente a través del local que 
posee la Cooperativa en el Puerto de Frutos en el Delta, o en diversos locales comerciales. Es importante analizar el vínculo que 
genera la Cooperativa con los artesanos para canalizar la venta de los productos manufacturados a través del local de la misma.
.
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2.4.  Análisis ergonómico de la actividad productiva del mimbre
2.4.1. Contexto de análisis de la actividad 
El análisis ergonómico que se realiza a continuación se basa en el relevamiento realizado el día viernes 29 de abril y el 22 de septiembre 
de 2010 ,asi como también el día 24 de septiembre de 2011 en la Cooperativa Los Mimbreros del Delta.
En este análisis se realizará una descripción de la actividad desarrollada durante la cosecha del mimbre, teniendo en cuenta los 
aspectos organizacionales de la Cooperativa Los Mimbreros, las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (en adelante CyMAT), las 
posturas de trabajo, las herramientas, máquinas y dispositivos utilizados en cada paso – así como los elementos de protección 
personal (en adelante EPP) -, los requisitos operativos y funcionales de cada actividad.
El informe tiene como objetivo encontrar puntos de mejora de las posturas y condiciones de trabajo que beneficien la salud de los 
trabajadores. El enfoque ergonómico contará con la descripción de la actividad desarrollada en la cosecha, contemplando las 
condiciones y medio ambiente de trabajo de los diferentes procesos de la actividad, con sus respectivos riesgos físicos, biológicos y 
químicos, y factores tecnológicos y de seguridad.
Cabe aclarar que el relevamiento de la tarea se realizó a partir de la actividad simulada, es decir que no se analizó a las personas 
realizando la actividad en una jornada habitual de trabajo. De esta manera, los distintos productores demostraron como realizan la 
actividad en la época de cosecha (mediados de junio a agosto).
Esto es importante tenerlo en cuenta ya que las personas no se encontraban realizando la tarea de manera cotidiana y continuada, con 
todos los factores que influyen en las personas ante dichas condiciones – época del año, condiciones climáticas y repetición de la tarea 
varias jornadas consecutivas-.
Para esto se realizó un relevamiento fotográfico, filmaciones y entrevistas a diversos productores que llevan adelante la actividad. 
Estas entrevistas fueron realizadas de manera grupal mientras se observaba y se explicaba las actividades de cosecha, hervido, 
descortezado y atado del mimbre. Este es un factor importante a tener en cuenta ya que las opiniones y experiencias personales se ven 
influenciadas y modificadas ante un encuentro grupal.
Las características del contexto de análisis antes descriptos pretenden aclarar que una típica intervención ergonómica requeriría de 
un análisis de la actividad en condiciones habituales de trabajo.
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2.4.2. Condiciones y medioambiente de trabajo generales (CyMAT)
Las diversas tareas realizadas en cada paso se desarrollan a lo largo del año de manera secuencial, pero muchas veces estos pasos son 
intercalados o interrumpidos para realizar algún otro paso según las necesidades de comenzar otra tarea del proceso o para generar 
cortes en la rutina según las preferencias del productor. Esto quiere decir que, sin tener en cuenta los pasos de plantar, controlar y 
cortar que requieren de una secuencia de trabajo, asociada a la estacionalidad del cultivo, el resto de los pasos pueden ser alterados, 
siendo posible, hervir parte de la cosecha, dejarla reposar en remojo, hacer el atado de paquetes del mimbre ya procesado y en alguna 
otra jornada continuar con el descortezado del mimbre que se había dejado en remojo para evitar el secado del mismo.
Es importante tener en cuenta estas variables ya que la época del año y el tipo de espacios físicos en el cual se desarrolla la actividad, 
determinará ciertas condiciones de trabajo tales como la temperatura y humedad del ambiente, que son los principales aspectos que 
afectan a este tipo de actividades a la intemperie. En este caso, la región geográfica en la que se ubica y la época del año en la que se 
realiza la cosecha, por ejemplo, determinarán un ambiente muy húmedo, frío y con lluvias – clima propicio para el crecimiento del 
mimbre- que afecta directamente las condiciones en las que trabajarán las personas.
La mayoría de los pasos desarrollados en la producción del mimbre se realizan a la intemperie, es decir, en el medio del campo de 
cosecha y en áreas descubiertas o semicubiertas -por ejemplo galpones-, permitiendo que el productor elija su espacio de trabajo, 
cuando la tarea lo permita -como el atado de los paquetes de mimbre-.
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2.5. Análisis de la instancia de cosecha
a. Descripción de la actividad:
b. Herramientas, artefactos involucrados y EPP:
Una vez comenzada la cosecha, dependiendo de las hectáreas que posee cada productor, y de la manera que distribuye cada productor las tareas demoran entre 1 y 2 
semanas. Muchos de los productores recurren a “trabajadores golondrina”, mano de obra contratada por temporada, principalmente de la región NE del país – Chaco 
principalmente -.
La actividad diaria de entre 4 y 6 horas consiste en el corte del mimbre con la hoz, llegando a cortar un promedio de 40 paquetes por día – de entre 15 y 20 Kg. 
aproximadamente -. Para una plantación de 1 Ha. (aprox. 18000 Kg.) se emplean de cuatro a seis personas demorando entre 4 y 5 días para la cosecha completa.
En el lugar de cosecha, se realiza el atado de mimbre en los paquetes antes mencionados, y luego son trasladados manualmente hasta donde puede acceder un tractor 
para llevarlos al lugar donde serán clasificados.
La cosecha de mimbre se puede llevar adelante con herramientas y/o maquinarias alternativas, desde herramientas manuales como la hoz, hoy utilizada en la región 
del Delta, hasta máquinas cosechadoras adaptadas para esta actividad en particular. En el primer año lo más adecuado es utilizar la tijera para no dañar las cepas 
débilmente arraigadas. A partir del segundo año se recurre a la ayuda de una hoz o “fachín”, como lo hacen en la Región del Delta, o se recurre a una “motocultivadora” 
o “desbrozadora” especialmente adaptada como lo hacen en Francia y otros países.
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La hoz es una herramienta agrícola hecha de hierro en aleación con 
cobre (que lo hace resistente a la humedad) al igual que la pala y pico 
entre otros. Es similar a la guadaña pero de menor tamaño, lo que 
permite emplearla con una sola mano, liberando la otra para agarrar 
lo segado. Consiste en una cuchilla metálica en forma de media luna 
y un mango para poder dirigirla.
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Ergonomía y uso
El uso de esta herramienta no permite cortar más de una vara a la 
vez con facilidad, y requiere el uso de las dos manos. Una mano 
mueve la hoz desde la raíz de las varas hacia arriba, en forma de 
tirón, con gran esfuerzo, mientras que la otra mano mueve las 
varas en sentido contrario para facilitar el corte mediante el 
encuentro de ambas fuerzas.
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Técnica de utilización de la hoz. Representación actuada de la situacion real de la plantacion
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La postura adoptada durante el corte del mimbre con la utilización de la hoz presenta la posibilidad de la aparición de lesiones lumbares, dorsales y cervicales, sumadas 
a dolencias a nivel de los miembros superiores - hombros, brazos y manos -.
Además existe la posibilidad de lesiones en los miembros inferiores, a nivel de las rodillas principalmente, ya que el movimiento de corte se realiza hacia el cuerpo.
También se generan cortes en las manos con la hoja de la hoz. Se conocen antecedentes con lesiones de este tipo.
Generalmente no utilizan ningún tipo de elementos de protección personal (EPP) como ser guantes o rodilleras, que disminuirían el traumatismo por contacto en las 
manos con el mango y evitaría las lesiones en las rodillas.
El uso de la herramienta y la técnica de corte hacen que el productor deba realizar movimientos de muñecas y esfuerzos con la mano en el momento de tirar con la hoz.
Si se observa las adaptaciones generadas en el agarre (le agregan una cinta de caucho), debemos analizar las posibilidad de realizar mejoras en el mismo.
Cada 7 paquetes aproximadamente, el productor tiene que afilar la hoz con una piedra de afilado para mantener la calidad del corte, esto debe contemplarse a la hora 
de modificar o cambiar la herramienta. Es decir, se debe tener en cuenta la necesidad y/o complejidad de mantenimiento de la herramienta.
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Las condiciones ambientales existentes requerirían de la utilización de indumentaria adecuada para el corte del mimbre como ser botas e indumentaria impermeable, 
complementada con capas interiores que conserven el calor y permitan la transmisión de la sudoración hacia el exterior ya que durante el desarrollo de la actividad de 
gran requerimiento físico aumenta la temperatura corporal.
Dentro de los riesgos físicos mencionados podemos destacar como otro influyente, la iluminación – en este caso natural- que dependerá del horario de comienzo y 
finalización de la actividad diaria y de las condiciones climáticas.
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c. Otras herramientas:
c.1. Tijeras de podar
c.1.1. De una mano
c.1.2. De dos manos
Tal como se mencionaba anteriormente, en el primer año de cosecha, es conveniente utilizar una tijera de podar para no dañar las cepas débilmente arraigadas.
La tijera de podar es una herramienta que sirve para cortar formada por dos hojas de acero inoxidable de un solo filo, unidas a modo de aspas por un eje para que se 
puedan abrir de modo automático y cerrar. Una cerradura la mantiene en posición cerrada y a menudo se incorpora un mecanismo que controla la máxima posición de 
abertura.
Ergonomía y uso
El uso de las tijeras para la poda implica el corte individual de cada vara, en su raíz, con lo cual el tiempo de trabajo es muy prolongado. La clase de corte requiere una 
posición “de cuclillas” por parte del trabajador y el agarre de la herramienta implica un esfuerzo intenso de la mano.
Los esfuerzos repetitivos en manos y muñecas pueden generar dolores a nivel de articulaciones y deformaciones de las mismas por el uso prolongado a través de los 
años. Algunas de los trastornos que se pueden generar por la utilización de las tijeras son el atrapamiento del nervio cubital y el síndrome del canal de Guyón. (Ver 
4.Consideraciones previas para la selección y diseño de herramientas manuales).
La tijera de dos manos cuenta con asas extensas de modo que se ejerce un esfuerzo incrementado por la palanca, técnica de corte por engranaje con un gran ahorro de 
esfuerzo. Por lo general tienen brazos tubulares y telescópicos de aluminio y empuñaduras antideslizantes.
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Ergonomía y uso
Las tijeras de dos manos difieren con las de una mano, en la posición del cuerpo que el trabajador adquiere para la tarea. Con estas herramientas el trabajador puede 
realizar el trabajo de pie, bajando el torso 45° o 90°. Utiliza sus dos manos y corta a cierta distancia cada vara individualmente.
El empleo de ambas manos, hace que la doble operación favorezca la reducción de la frecuencia de la acción y mejore la precisión que se alcanza con una sola mano.
Permite una posición de trabajo que distribuye el esfuerzo de lo miembros superiores más que en el caso de la tijera de una mano.Sin embargo, esta actividad requiere 
un tiempo de uso prolongado que puede ocasionar lesiones a nivel dorso lumbar al requerir una posición inclinada de torso por tiempo prolongado, con inclinaciones 
sucesivas. Además se generan callosidades, ampollas, deformación de las articulaciones e incluso estas posturas pueden generar patologías al nivel de los miembros 
superiores, y dolores musculares por los esfuerzos implicados en los mismos.
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c.2. Motocultivadora
Esta máquina es una especie de arado con motor que se emplea generalmente en espacios reducidos, adecuada a las distancias de plantado del mimbre.
La herramienta utilizada es una motocultivadora a gasolina sobre la cual se instala una barra de separación del mimbre. Esta barra es modificada para este trabajo 
particular estableciendo un sistema para que las varas puedan ser depositadas en grupo a medida que se realiza la poda.
Se necesitan dos personas para realizar el corte: una persona conduce la motocultivadora mientras que la otra, con la ayuda de un palo, guía las varas de
mimbre para que no caigan delante de la máquina. Cuando hay suficientes varas de mimbre cortadas, se para la motocultivadora, se deposita el grupo obtenido en 
tierra y se empieza nuevamente. Luego hay que atar el grupo de varas antes de transportarla y por fin escogerlas.
El tiempo de trabajo se reduce significativamente en comparación con lo métodos antes descriptos. Si bien se necesitan dos usuarios para operar la máquina, la 
cantidad de trabajadores totales es menor.
Ergonomía y uso
El uso de la motocultivadora con dos personas, generalmente trabajando en una posición erguida, favorece la ergonomía de la actividad en relación a otras
herramientas analizadas. Se podría analizar con mayor detalle los esfuerzos realizados por la persona que empuja la motocultivadora y aquel que acomoda las varas, 
que seguramente deberá agacharse para recolectar las varas caídas.
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c.3. Cosechadora adaptada
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Se denomina cosechadora a una máquina dedicada a realizar 
labores de recolección de productos agrícolas. El 90% de los 
productos en los cuales se utiliza son cereales como arroz, maíz, 
trigo, cebada y otros, aunque también puede recolectar 
oleaginosas, proteaginosas y otros cultivos tales como algodón 
o productos forestales. En sus comienzos, esta máquina era 
accionada por un tractor y servía para cosechar en el sentido de 
cortar el cultivo, que posteriormente era procesado por otros 
medios para extraer los granos, proceso denominado trilla o 
trillado. Actualmente es estándar que realice ambas 
operaciones y que sea autopropulsada.
Esta cosechadora posee una maquinaria diseñada 
especialmente para la cosecha del mimbre de manera 
automatizada. En este tipo de maquinaria es fundamental el
análisis del puesto de manejo así como también los movimientos, giros, ascensos y descensos que deba realizar el operario de la misma. No se profundizará en el 
análisis ergonómico de este tipo de maquinaria ya que resultaría de mayor complejidad por la cantidad de factores a analizar.
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d. La planta de mimbre
La planta de mimbre es una variedad de la familia de las Salix, de la cual también son parientes los sauces. Este 
tipo de plantas son de fácil hibridación con otras de la familia, por lo que reconocer las diferentes variedades 
se hace muy difícil. Las mas utilizadas históricamente en el resto del mundo son las Salix Viminalis, la Salix 
Fragilis y Salix Purpúrea, ya que son las que presentan varas mas delgadas, y de no mas de cuatro metros de 
largo, haciéndolas  cosechables y manipulables sin necesidad de grandes maquinarias. También existe y es 
propia de las regiones de América del Sur la variedad Sálix Humboldtiana. Son plantas de cosecha anual, pero 
de un recambio aproximado de unos 25 años. A los 10 años la planta alcance su máximo nivel de 
productividad.
 
La cooperativa Los mimbreros cosecha actualmente variedades de la Salix Viminalis, pero está abierta a la 
experimentación con diferentes variedades e híbridos, buscando siempre maximizar la calidad del mimbre, 
su crecimiento y su rentabilidad.
Las plantas de ésta especie tienen características diferenciales con respecto a muchas plantas de cosecha, 
que influyen en su plantación y su crecimiento, y que impactan directamente en la forma y tipo de cosecha 
necesario para perpetuar la vida de la plantación.
Estas características, en conjunto con los factores medioambientales de la región del delta antes 
mencionados, enumeran un sinfín de consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear los métodos de 
cosecha, y fundamentan en gran medida la utilización de la técnica actual.
La planta tiene un tallo corto, del cual crecen las varas. Estas varas son largas y firmes y tienen poca o nula 
ramificación. En primavera aparecen las hojas y los brotes que luego florecerán hacia el verano. En otoño las 
hojas caen, dejando la vara pelada. Al cortar una vara, crecerán de la superficie resultante del corte dos 
nuevas varas, que se disputaran el espacio asignado. Por otro lado el suelo del delta es propenso al 
crecimiento de malezas, lo que favorece el crecimiento de plantas de mimbre parásitas a raíz de cualquier 
desprendimiento de las plantas principales que pueda asentarse en el suelo. Estas plantas parásitas nunca 
igualarían en calidad a sus madres y consumirían los recursos del suelo correspondientes a las ellas.
El nivel de agua del suelo no debe exceder el de la vara cortada, ya que esto ahogaría la planta en esa zona y la 
dejaría inutilizada para su posterior crecimiento.
El método de cosecha intenta controlar estos factores, dando forma a la planta año tras año para que 
produzca varas rectas y sin brotes, con el mayor diámetro posible. Estos factores determinan la calidad del 
mimbre y su precio de mercado.
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3. Conclusiones de la investigación
3.1 Consideraciones medioambientales para el desarrollo de la actividad
3.2 Consideraciones sobre la plantación
1. La región geográfica en la que se ubica y la época del año en la que se realiza la cosecha, determinan un 
ambiente muy húmedo, frío y con lluvias, lo que afecta directamente las condiciones en las que trabajarán las 
personas. El uso de elementos de protección no es provisto actualmente por la cooperativa, y el grado de 
rechazo cultural a estos por parte de los productores es alto. 
2. La extremada humedad del suelo, la permanente amenaza de inundaciones debido a las crecidas del río, y 
la aparicion constante de malezas, hacen difícil la utilización de maquinarias rodantes como las utilizadas en 
Europa, forzando a la utilización de métodos de corte manuales de fácil transporte, asi como por otro lado al 
uso de calzado impermeable.
3. La jornada de trabajo se realiza a la intemperie y durante el día, lo que, dependiendo del clima, afectará el 
desempeño de los trabadores así sea por la exposición a precipitaciones, como mismo a la simple radiacion 
solar, cuyas molestias van, dependiendo de su grado de intensidad, en un rango desde insolación a un minimo 
de molestias visuales.
4. La altura de corte de la planta Salix debe realizarse por encima del nivel del suelo, previendo un margen 
frente a la posibilidad de inundaciones, ya que las zonas recientemente cortadas de la planta, en caso de verse 
sumergidas, quedan inutilizadas para el crecimiento de varas al año siguiente.
1. El tiempo de recambio de la planta de mimbre impiden el rapido replanteo de las dimensiones de 
plantacion, distancias entre plantas y corredores entre hileras. El diseño de una nueva técnica a corto plazo 
debe contemplar las dimensiones actuales de la plantacion.
2. El tipo de corte realizado debe perpetuar la calidad del mimbre año tras año y no fomentar el crecimiento 
de malezas o plantas parasitarias.
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3.3 Ergonomía respecto a extremidades superiores y herramientas manuales
A continuación se extraen algunos párrafos del libro Ergonomía 3. Diseño de puesto de trabajo9, que sirven de 
guía para tener en cuenta lo antes mencionado:
“[…] como primeras medidas profilácticas para evitar lesiones en las extremidades superiores, que son las 
más castigadas estadísticamente en el trabajo, deberíamos tratar de:
1. Favorecer el trabajo dinámico, o lo que es lo mismo: no restringir la circulación sanguínea, ya sea porque 
una herramienta está diseñada defectuosamente y obliga a mantener el dedo en el gatillo durante largos 
períodos de tiempo entumeciendo el dedo, o porque otro segmento corporal cualquiera, está privado de la 
movilidad mínima requerida para la buena circulación sanguínea.
2. Controlar las desviaciones excesivas de la mano (radial, cubital o ulnar, hiperflexiones o hiperextensiones), 
sobre todo cuando van acompañadas de movimiento rotativos del antebrazo (pronación-supinación).
3. Evitar restricciones en los movimientos del hombro provocados por las ropas de trabajo muy ajustadas. Un 
elemento de diseño tal como la manga ranglán puede ayudar a evitar la pérdida de holgura necesaria cuando 
el operario lleva ropas gruesas debajo de las de trabajo.
4. Bloquear las vibraciones para que no se transmitan de la herramienta al cuerpo; debemos romper la 
frecuencia de vibración en la máquina. 
5. Eliminar esfuerzos excesivos sobre pequeñas superficies: coger en pinza puede ser una postura suprimible 
sobre todo si se debe realizar con alta cadencia, precisión y presiones de los dedos importantes.
6. Considerar el tipo de herramienta y temperatura de las superficies a soportar, ya que a veces la 
obligatoriedad de utilizar guantes u otro elemento de sostén invalidad el diseño prístino.”
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3.4 Consideraciones para la selección o diseño de herramientas 
La utilización de la hoz resulta habitual por parte de los productores, sin embargo esta herramienta presenta 
ciertas deficiencias de agarre y obliga el desarrollo de la actividad en una postura poco favorable.
La utilización de una sola mano para el agarre de la hoz, concentra el esfuerzo en la misma – y en una sola 
región de las extremidades superiores-, seguramente la dominante.
1. Se debería potenciar el uso de ambas manos, lo cual ayuda a mitigar los problemas de las personas zurdas y 
del cansancio cuando la mano dominante está fatigada. Aunque no debemos olvidar que para más del 90% 
de los usuarios la mano dominante es la derecha.
2. Diseñar las herramientas para ser utilizadas por el grupo muscular adecuado (debemos, por ejemplo, 
recordar que los músculos del antebrazo transmiten más potencia que los de los dedos y se cansan menos). 
Asimismo, en el triángulo precisión, fuerza y repetición se encuentran los problemas de casi toda las 
enfermedades profesionales correlacionadas con las tareas manuales; de, que siempre que podamos 
procuraremos, por ejemplo, para reducir la precisión que la herramienta impone, que se pueda usar con 
todos los dedos de la mano, que los gatillos se puedan accionar con cuatro dedos mejor que uno; para ejercer 
menos fuerza, utilizar los músculos que cierran la mano antes que los que la abren ya que los primeros son 
más fuertes; y, por último, dotar de sistemas motorizados a las herramientas que bajen la cadencia de uso de 
los músculos implicados.
3. Ofrecer transportabilidad para evitar que el operario tenga que cargar con el peso de la herramienta 
durante la jornada de trabajo, o durante todo el tiempo que dure la operación.
4. Por último, recordar que las herramientas requieren de un correcto mantenimiento en cada una de sus 
partes: el abandono de alguna de ellas puede invalidar todo el diseño. Así una taladradora cuyas brocas no 
tuvieran ángulos bien definidos, o una sierra cuyos dientes no estuvieran bien afilados, podrían ser dos casos 
paradigmáticos de errores usuales que invalidarían un diseño correcto en su origen. 
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3.5 Sujeción de la herramienta
Para evitar sobrepresiones en las manos debemos recordar que las dos variantes que entran en juego, aparte 
del tiempo de uso, son fuerza y superficie. Como la primera prácticamente viene fijada por la necesidad de 
asir la herramienta, la única variable a manipular es la superficie de contacto, si ésta es suficientemente 
amplia reducirá la comprensión y distribuirá las presiones por un área de piel mayor, lo que minimizará los 
problemas.
Por lo tanto, se debe extremar el cuidado en el diseño y uso de la empuñadura de las herramientas para evitar 
la comprensión intensa sobre las áreas sensitivas de la mano que puedan llevar a la inflamación de las vainas 
tendinosas, a comprometer la irrigación sanguínea (vasos sanguíneos) y a compresiones excesivas de los 
nervios críticos. Si la sobrecarga comprensiva es suficientemente elevada, y el tiempo de
exposición a ella alto, habrá inflamación de los tendones (tendinitis), mala vasculación muscular (fatiga) y 
parestesias, neuropraxis (calambres, hormigueos, etc.), que conllevarán falta de destreza y sensibilidad, 
fatiga muscular y disminución muscular (fuerza), y disminuirán drásticamente las capacidades funcionales 
del individuo.
Por otra parte, no debemos olvidar que existen trabajos que requieren el uso de guantes, ya sea durante su 
operación, durante una parte, o en unas estaciones del año; en todos los casos se debe analizar los mangos y 
los propios guantes, ya que un diseño equivocado puede llevar a que el operario actúa sin ellos, lo que 
incrementará la probabilidad de accidente o incidente, o incluso que un guante que no se adapta
correctamente a la mano puede acabar produciendo una lesión. 
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4. Formulación de Hipótesis
4.1 Descripción de la  Funcional
4.2 Descripción de la Hipótesis Semántica
4.3 Descripción de la Hipótesis Tecnológica
La hipótesis general del proyecto es generar un sistemaque mejore la tecnica actual de cosecha de mimbre, compuesto por 3 productos: herramienta, guantes y 
chaleco, desarrollable en el corto plazo, para poder implementarlo de manera inmediata al fin del presente año lectivo, como sustituto de la tecnica actual, y como 
instrumento de soporte para la actividad en el plazo que pueda llevar desarrollar un proyecto de mayor embergadura e impacto positivo en la rentabilidad.
Será utilizado en la plantación por cada operario individualmente, siendo fácilmente portable durante el recorrido transitado hasta la misma.
Al momento de operarlo deberá ser práctico de usar, intuitivo y simple en la secuencia de uso completa.
La herramienta. Deberá responder a los requisitos de corte de la vara de mimbre, sin perjudicar los tiempos de cosecha y en lo posible  optimizándolos. Tendrá como 
base  el mejoramiento ergonómico general de la actividad.
Los guantes. Evitaran lesiones cutáneas y malformaciones en las manos debido a la manipulación de las plantas y la herramienta. Serán abrigo y protección 
simultáneamente sin perjudicar el tacto y sensibilidad con la actividad.
La hombrera. Brindará protección contra las varas que se manipulan cerca del lateral del rostro, Evitara molestias y daño en la vestimenta. Deberá ser fácil de usar 
tanto de lado derecho como del izquierdo.
Como producto agrícola deberá comunicar su función por sobre lo demás. Deberá diferenciarse de su entorno para evitar su extravío y las partes funcionales y de uso 
deberán estar claramente identificadas mediante diferenciación de materiales, texturas o colores.
Como factor diferenciador se utilizará un aporte simbólico que transmita pertenencia y favorezca el uso, cuidado y mantenimiento de los productos.
 
El producto a diseñar deberá contemplar productos y materiales propios de la industria nacional para su concreción. 
Para ser coherentes con lo sostenible de la producción de mimbre, los materiales y tecnologías deberán tener el menor impacto ambiental posible, tanto en su 
fabricacion como al momento de su obsolescencia.
Deberá estar conformada de manera tal que el peso no afecte el uso de manera negativa ni genere cansancio innecesario durante toda la jornada laboral.
La forma y la materialidad del filo deberán responder a los requisitos de corte de la vara de mimbre y optimizar el tiempo de uso y mantenimiento del mismo.
Los textiles deberán contemplar al medio ambiente frío y húmedo del contexto en donde serán usados.
Hipótesis
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5 Etapa de desarrollo del producto
5.1 Estudio y ensayos de ergonomía
El mango de la herramienta
Para el correcto dimensionamiento de los mangos de las 
herramientas debemos, necesariamente, saber los datos 
antropométricos de las manos. Esto requiere de un conocimiento de 
longitudes de las falanges de los dedos, así como, de características 
tales como el tipo de piel, las callosidades, el sudor de la mano, las 
deformaciones.
Diferentes autores han sugerido medidas para mangos de fuerza 
que suelen ir de un diámetro de 40 mm a 65 mm, con 
recomendación de reducir el 20% si se han de utilizar con guantes.
La composición de los mangos vendrá definida por las características 
básicas a conseguir: por ejemplo, los materiales comprensibles 
amortiguan la vibración e impiden que el mango resbale, sobre todo 
si tiene un coeficiente de fricción elevado.
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Además podemos tener como premisa evitar la conducción del calor o de la electricidad… En función de estas características definiremos el tipo de material para la 
construcción del mango. Como vemos la textura es un parámetro importante ya que tiene que impedir que los mangos resbalen, reducir vibraciones, servir de 
dieléctrico, generar una barrera térmica, proporcionar información para identificar la herramienta (color, forma, logotipo…), servir de dispositivo informativo 
(destornillador busca polos), etc. En la actualidad existen materiales con tratamientos especiales que permiten en una primera etapa fijar la huella de la mano del 
operario al mango, para después ser sometidos a un tratamiento que posibilita el ajustar el mango a la mano. Éste es el diseño a medida óptimo. 
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La forma es otro parámetro a considerar. La sección perpendicular es fundamental en los casos en los que se tiene que ejercer una torsión sobre la herramienta, 
mientras que la sección transversal es usual para evitar el movimiento adelante-atrás del instrumento. No se recomiendan marcas para los dedos, pues no se adaptan 
a una gran parte de la población y generan más problemas que soluciones. Sólo son recomendables para herramientas personales hechas a medida. La mejor solución 
al problema originado por las diferencias de las manos de los operarios estriba en variar el diámetro del mango gradualmente haciéndolo troncónico. De esta manera 
el operario puede asir en diferentes diámetros. Por último una clasificación muy recurrida es la de mangos de precisión y de fuerza. Los mangos de precisión tales como 
los cuchillos, bisturís, lápices… se sujetan “de pellizco” entre el pulgar y el primer o segundo dedo, y se apoya en el dedo pequeño o en el costado de la mano, con el 
mango en el interior de la mano. En muchos casos la mano
descansa sobre la superficie y sirve para guiar, transmitir presión… Hay que tener en cuenta que en muchas situaciones este tipo de mangos tienden a clavarse en la 
mano, sobre todo cuando necesitamos precisión y fuerza. Para evitar este problema debemos alargar la longitud y redondearla al máximo. La precisión aumenta si se 
puede colocar el índice a lo largo del mismo (cuchillo, lápiz…). Otro tipo de sujeción en los mangos de precisión es de pellizco entre el pulgar y el primer dedo, el 
segundo soporte se hace en el lado del segundo dedo, sobresaliendo el mango de la superficie de la mano.
Los mangos de fuerza se sujetan con cuatro dedos a un lado y el pulgar rodeándolos por el otro lado. Existen diferentes categorías de este tipo, como son los mangos de 
pistola donde la fuerza para realzar la tarea se lleva a cabo a lo largo del antebrazo como en la sierra, o se opone a la fuerza como en el taladro. La forma de los mangos 
de asir de mazos y martillos dependerá de la función que se debe desarrollar y de la relación fuerza/precisión necesaria para la tarea. 
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5.2. La técnica propuesta
 Para solucionar los problemas posturales de la actividad, la propuesta de la nueva técnica propone la realización de los movimientos de 
corte en una posición de pie, erguido frente a la planta y no agachado como se realiza actualmente, con el fin de evitar dolores de 
espalda, de hombros y cintura, así como la cercanía de las manos con el sector de trabajo de corte.
Para cumplir con estas finalidades, la herramienta de corte salva la distancia desde los brazos en posición flexionada a la base de las 
varas. En esta posición los brazos evitan el esfuerzo de hiperlaxitud y se a aproximan a la normal de agarre en ángulos pequeños, 
disminuyendo la presión en las muñecas.
El mango de la herramienta tiene un diametro de 36mm y se complementa con el material antideslizante de la palma de los guantes 
para proveer un agarre firme y evitar el deslizamiento de la palma al realizar esfuerzos.
Postura Actual Postura Propuesta
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1. 2.
3. .4
1.
2. 
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A partir de la intención de modificar la postura del operario, se plantea una nueva 
técnica  de aproximación a la instancia de corte de las varas. En principio el trabajador se 
aproximara a la planta y seleccionara un haz de varas a cortar.
Por medio de una experimentación empírica con materiales hogareños, se ha realizado 
un ensayo para probar que no es necesario sostener las varas con un brazo entero, sino 
que en realidad puede controlarse el haz de varas abrazándolas entre ambos brazos y 
presionándolas y volcándolas levemente sobre el pecho y hombro (correspondiente al 
brazo habil), liberando así ambas manos con un buen margen de movilidad desde el codo 
hasta ellas. Esto permite la utilización de ambos brazos para ejercer la fuerza de corte y 
tensiona a su vez las fibras en la base de las varas para facilitar la apertura del corte.
3.
4.
 Desde ésta posición, el operario puede controlar la herramienta, ubicada 
del otro lado del haz de varas, y llevar el cabezal de corte a la base de una de 
ellas para cortarla. 
Acompañando el movimiento de los brazos levemente con las piernas, se 
realiza un tirón ascendente, seco y controlado realizando el corte de la vara, 
para luego ubicar el cabezal en la base de la vara siguiente a cortar.
Así el operario ira girando en torno de la planta y cortando sucesivamente las 
varas que tiene entre sus brazos y controlando el apoyo de éstas en el 
hombro para que no se suelten y caigan al suelo.
Una vez cortado el haz entero, se vuelcan las varas desde el hombro a los 
antebrazos y en ese mismo movimiento se las lleva hasta el suelo, para 
acumularlas hasta juntar las suficientes para formar un atado.
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6. La Herramienta
A partir de la nueva tecnica de cosecha propuesta se diseña una herramienta de corte acorde con los nuevos 
requisitos de la misma, y respetando las consideraciones descritas en la seccion 4, que definen los 
condicionantes funcionales a los que esta sujeto el diseño. 
1. Cosecha de las varas dejando un tronco central, llamado estaca, de 30 cm de altura, del cual surgirán las 
nuevas ramificaciones. Esta altura evita que la planta se ahogue durante las inundaciones y facilita el corte al 
dejar un margen considerable entre el suelo y los cabos para que la herramienta entre con más facilidad.
2. El corte en sí deberá ser limpio, es decir, no debe desmenuzar las fibras de la planta. Si se utilizarán equipos 
del estilo de las moto sierras, los tallos se verían afectados y la calidad del mimbre disminuiría.
3. El corte no deberá producir desmembramientos de la planta, ya que los mismos al caer al suelo podrían 
crecer, consumiendo  los recursos aledaños a las plantas principales, perjudicando la plantación.
4. La herramienta no deberá dejar residuos tóxicos (ej.: aceite) sobre las plantas, ya que esto influye en el 
crecimiento de las varas y la salud de la planta en general.
5. Se tendrá en cuenta que la distribución de las plantas en los mimbrales se realiza en hileras, con una 
separación de 80 cm entre tallo y tallo, viéndose obstruidos por las mismas varas, los pasillos inicialmente 
conformados.
6. Se contemplará que el terreno es irregular y pantanoso, muchas veces con agua, viéndose muy 
comprometidos cualquier maquinaria con rodados, ya que la precisión requerida en el corte no será 
cumplida.
7. Se deberá tener en cuenta la logística de distribución de los equipos ya que los productores se encuentran 
en islas que muchas veces presentan terraplenes de protección contra inundaciones, complicando sobre 
todos la adquisición de maquinaria pesada o de gran porte.
Concluimos que con una herramienta manual y realizando un esfuerzo de tracción ascendente el corte de la 
vara responderá correctamente a los requisitos desarrollados, ya que se tendría control en la altura de la 
estaca, el corte realizado  no daña la fibra y no posee químicos que la afecten, el terreno no perjudica la tarea 
y es de fácil distribución y transporte.
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6.1. El cabezal de corte
El filo de la hoz actual de cosecha está fabricado integramente en una aleación de hierro y cobre. Las propiedades que la aleación de un metal blando como el cobre le 
confiere a la herramienta van en detrimento de su dureza y durabilidad, pero se justifica ya que lo hace antioxidante, y le permite afrontar las condiciones extremas de 
humedad propias de éste entorno, presentando un bajo costo en relación a otros metales antioxidantes como el acero inoxidable. Pero ésta falta de dureza en el filo 
obliga a los productores a estar constantemente afilando la herramienta en el momento de la cosecha, ya que se desafila con el correr de los cortes.
Acero inoxidable
Aleación Hierro/Cobre
Para resolver todos estos problemas en conjunto se ideo un cabezal de corte compuesto, cuyas 
características y variables se describen a continuación:
Una pieza central de un metal duro se prensa entre otras dos piezas estructurales de un metal más blando y 
barato. La pieza central posee el filo de corte y es la encargada de absorber el esfuerzo y las laterales se 
encuentran mecanizadas en ángulo para acompañar la apertura del mismo, como una continuación de la 
acción de la primera.
Esta configuración permite que el filo de corte tenga una dureza más adecuada a la tarea a realizar y se 
desafile menos. Asimismo permite, en caso de que el filo empiece a fallar en los cortes, remover la pieza 
central y reemplazarla por otra con el filo en optimo estado, en menor tiempo de lo que llevaría afilarla con 
una piedra.
Los aceros al carbono con tratamiento térmico son los más adecuados para las solicitaciones a la que se 
someterá la herramienta en materia mecánica, ya que su dureza es muy alta, pero no son resistentes a la 
humedad, a menos que se los guarde aceitados. Esto supondría luego el tener que limpiar la herramienta 
antes de la jornada laboral, ya que dichos aceites pueden llegar a dañar las plantas.
Como alternativa de respuesta promedio para todos los problemas, se recomienda el uso de acero inoxidable 
con tratamiento térmico para las piezas de filo. El acero inoxidable no tiene la misma dureza que los aceros al 
carbono, pero es mucho más duradero que la aleación con cobre y no requiere mantenimiento anti oxido. Las 
piezas estructurales se recomiendan de aleación hierro-cobre por su bajo costo, ya que, al no estar solicitadas 
por el esfuerzo de corte, no se desgastan con facilidad.
Por otro lado la distancia de saliente entre el filo y las piezas estructurales determina la facilidad con la que el 
cabezal cortara las varas. A mayor saliente, menor esfuerzo de apertura del corte, pero exponer 
excesivamente el filo a soportar los esfuerzos puede producir fisuras. A partir de las pruebas realizadas con la 
herramienta se recomienda que la pieza central sea de chapa de acero inoxidable de 0,7mm de espesor, que 
sobresalga unos 8 mm, y mantener los mecanizados de las piezas de soporte en buen estado y prensados 
firmemente sobre el filo.
Estas variables pueden ser conjugadas de manera diferente de acuerdo a las preferencias de los productores 
de la cooperativa.
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La forma curva del cabezal esta diseñada para , mediante el movimiento ascendente de la 
herramienta,  a deslizarse sobre el filo, abriendo el corte a lo largo de todo el trayecto. El remate inferior de la 
curva busca vencer la ultima resistencia que pueda ofrecer la vara con un corte perpendicular a la ascendente, 
impidiendo que la vara siga de largo sin haberse cortado.
Con una llave allen comun y corriente pueden desajustarse los tornillos para el recambio del filo.
El mango de la herramienta  esta realizado en madera de eucaliptus. La elección de esta especie se debe a que 
posee los atributos de ser resistente a la intemperie, ser liviana y tener la particularidad de ser resistente al 
ataque de insectos.
Presenta una resolución formal que busca reforzar el agarre de la herramienta al realizar el movimiento de 
corte ascendente, permitiendo que la fuerza en las manos para asegurar dicho agarre no sea excesiva.
forzar a la vara
6.2. El Mango
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7. Elementos de Protección Personal
7.1. Chaleco
La vestimenta actual de los productores de mimbre no está diseñada específicamente para la actividad, por 
lo que no está contemplada ergonómicamente en función de ella.
Los elementos de protección propuestos son un chaleco y un par de guantes. 
Tanto el chaleco como los guantes fueron pensados para reforzar la mejora en la ergonomía y por ende en la 
salud del productor.
Para su confección se emplearon materiales anti desgarro como base en los textiles y áreas reforzadas 
antideslizantes para las zonas de contacto. Los interiores se encuentran forrados con material térmico para 
proteger del frio, ya que la cosecha se realiza en los meses de julio y agosto. 
La pechera está confeccionada bajo un único talle que se adapta fácilmente a diferentes contexturas, gracias 
a su moldearía y la regulación que posee en su lateral. Puede ser usado tanto por zurdos como también por 
diestros, optimizando completamente así la producción de los mismos.
La capucha no solo resguarda del frio sino que también, junto a la hombrera, protegen al operario de posibles 
inconvenientes durante la manipulación de la planta en la cosecha.
La pechera aloja un bolsillo extraíble que contiene los filos de repuesto y la herramienta para realizar los 
cambios.
También posee sujeciones para transportar de manera cómoda y segura la herramienta de corte.
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7.2. Los Guantes
Los guantes fueron pensados para evitar lesiones cutáneas durante la manipulación de las varas, la herramienta y también para la protección de las bajas 
temperaturas.
Para mejorar el tacto y evitar sofoco en las manos se resolvió que los dedos estén descubiertos, proporcionando igualmente un capuchón de abrigo para los mismos 
que puede ser colocado en el momento deseado.
Los guantes poseen las palmas reforzadas para tomar firmemente la herramienta y evitar lesiones al manipular las varas.
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8. Conclusiones de la Tesis
Luego de la experiencia de diseño del sistema descripto hasta el momento, concluimos que el cultivo de 
mimbre en el delta está sujeto a una serie de requisitos para su cosecha que dificultan la implementación de 
equipos de corte ya existentes y de mayor eficiencia, como los que se usan en otras partes del mundo.
Tractores, mini tractores y cualquier maquinaria con rodados está limitada a la humedad e irregularidad 
de los terrenos, al crecimiento constante de malezas y su frecuente inundación.  Además se presenta 
como un factor difícil de afrontar el transporte y distribución de dichas maquinarias hasta las islas.
Herramientas portables motorizadas están sujetas al abastecimiento de combustible o a la duración de las 
baterías que no podrán ser recargadas en los mimbrales debido a la falta de electricidad.
El corte en sí mismo de la vara de mimbre es muy sensible, viéndose seriamente afectada la calidad del 
mimbre si éste se realiza con desgarro en la fibra de la planta, o cortando las varas a mucha distancia del 
tronco, o si no se deja siempre una estaca de 30 cm para que la planta no sea ahogue por las 
inundaciones.
Consideramos que es necesario un desarrollo a largo plazo que mejore la técnica y los equipos planteados 
teniendo en cuenta cambios radicales, como puede ser la distribución misma de las plantas dentro de los 
campos, o la elevación e irrigación del suelo, planteando una solución a dichos requisitos desde la raiz 
misma del problema, siempre teniendo como objetivo la mejora en la calidad de vida de los productores, 
el producto y la rentabilidad de los mismos.
Nuestro proyecto busca llenar el hueco temporal que dejaría un desarrollo de tal magnitud introduciendo 
cambios y mejoras de fácil y rápida aplicación para suplir la técnica existente en el plazo inmediato, 
mejorando la ergonomía en la tarea, y reduciendo las lesiones por mala postura.
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